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In de laat voorjaars teelt van 1988 werden vier nieuwe kropslarassen 
op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Sitonia werd als vergelijkingsras aan de serie toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- J. Hage, Hoek van Holland 
- W. Solleveld, De Lier 
- A. Groenewegen, 's-Gravenzande 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 
Hoek van Hol- De Lier 's-Gravenzande 
land 
aantal pi./veld + 72 + 72 +72 
plantafstand 24,5 pl./m2 20 pl./m2 19,5 pl./m2 
zaaidata 18-03-88 25-03-88 22-04-88 
plantdata 07-04-88 12-04-88 05-05-88 
beoordelingsdata 18-05-88 18-05-88 09-06-88 
oogstdata 19-05-88 19-05-88 09-06-88 
2 -
Waarnemingen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelne-
mende zaadbedrij ven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en mede-
werkers van het gebruikswaarde-onderzoek. 







De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op alle drie de proefplaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en 
het percentage afval berekend. 
De resultaten van het een en ander staan in de volgende tabellen. 
- 3 -
Toelichting bij de tabellen 
Cijfers: omvang 4 = te klein 8 = groot 
hartvulling 4 = te weinig 8 = ruim voldoende 
kleur 4 = donker 8 = licht 
aanslag 4 = zeer veel 8 = zeer weinig 
graterigheid 4 = te graterig 8 = erg gesloten 
gebruikswaarde 4 = slecht 8 = goed 
E = vergelijkingsras Sitonia 
H = Hage, Hoek van Holland 
S = Solleveld, De Lier 
G = Groenewegen, 's-Gravenzande 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
- = Resistent 
+ = Vatbaar 
= onbekend. 
- 4 -
Tabel 2. In de proef opgenomen rassen. 
Ras- C Veldnummers 
sen o 
Witpatroon 
d Hoek van De Lier 's-Graven-
e Holland zande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Tabel 5. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan o-f gelijl 




























































































G r a t i 
H. 
1 0 0 . 0 
7 5 . 0 
3 7 . 5 
7 5 . 0 
7 1 . 9 
5 . 9 
= r i g h e i d 
S . 
9 2 . 9 
5 7 . 1 
5 7 . 1 
8 5 . 7 
7 3 . 2 
6 . 6 
G. 
1 0 0 . 0 
9 3 . 8 
6 2 . 5 
8 7 . 5 
8 6 . 0 
5 . 9 
Gem. 
9 7 . 6 
7 5 . 3 
5 2 . 4 
8 2 - 7 
7 7 . 0 
6 . 1 
K l e u r 
H . 
. 0 
8 1 . 3 
7 5 . 0 
S . 
7 . 1 
7 8 . 6 
9 2 . 9 
8 1 . 3 7 8 . 6 
- - • - • - -
i 
5 9 . 4 | 6 4 . 3 
6 . 9 | 6 . 7 
G. 
. 0 
5 0 . 0 
1 0 0 . 0 
? 3 . 8 . 
6 1 . 0 
6 . 7 
Gem. 
2 . 4 
7 0 . 0 
8 9 . 3 
8 4 . 6 
6 1 . 6 
6 . 8 
Gebr 
H. 
3 7 . 5 
3 7 . 5 
2 5 . 0 
. 6 2 - 5 
4 0 . 6 
5 . 6 
u i ksw. 
S . 
3 5 . 7 
3 5 . 7 
3 5 . 7 
2 8 . 6 
3 3 . 9 
6 . 4 
G. 
6 2 . 5 
5 6 . 3 
5 0 . 0 
- 8 1 . 3 . 
6 2 . 5 








Tabel 6. Samenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk 






















































































































































Tabel 7. Overzicht van de netto kropgewichten in kg/100 stuks en het 







Kg/100 k rop 
H. 
2 8 . 8 
2 7 . 6 
2 6 . 2 
2 7 . 4 
2 7 . 5 
2 8 . 1 
S . 
2 8 . 6 
3 1 . 1 
3 1 . 9 
3 1 . 4 
3 0 . 8 
2 9 . 7 
G. 
2 4 . 8 
2 6 . 9 
2 5 . 3 
2 5 . 4 
2 5 . 6 
2 7 . 0 
| 
Gem. 
2 7 . 4 
2 8 . 5 
2 7 . 8 
2 8 . 1 
2 8 . 0 
2 8 . 3 
7. a f 
H. 
1 0 . 1 
2 0 . 3 
1 8 . 4 
1 7 . 8 
1 6 . 7 
17 .7 
v a l 
S . 
5 . 5 
11 .7 
1 0 . 6 
7 . 7 
G. 
8 . 9 
11 .9 
i 1 3 . 8 
| 1 1 . 4 . 
8 . 9 j 1 1 . 5 
8 . 9 1 11.6 
Gem 
8 . 2 
1 4 . 6 
1 4 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 3 
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Uitslag rassenproeven eerste beoordeling kropsla late voorjaarsteelt 1988 
Code Ras Herkomst Uitslag Afgewezen wegens 
L6256 Pannevis afgewezen 
B Sunlight TS-Seeds 
C E4694 Enza 
D E10217 Enza 
E Sitonia Enza 
naar 2e beoordeling 
afgewezen 
te donkergroen in combi-
natie met slechte hart-
vulling 
te veel aanslag en 
graterig 
naar 2e beoordeling 
in 1989 weer vergelijkingsras 

